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En dépit des mutations sociétales, la famille conserve un rôle majeur dans la 
construction du lien social, source de solidarité, d’ouverture, d’humanité, de 
soutien aux personnes en situation de vulnérabilité.
Afin de mieux cerner la définition et les modalités d’expression du lien fami-
lial, la Fondation pour le lien social Croix-Rouge française, abritée par l’Ins-
titut de France, organise un colloque pluridisciplinaire consacré à l’analyse 
du lien familial dans le monde moderne.
A la lecture du programme, il est aisé d’en saisir les multiples facettes. Les 
unes sont centrées sur le concept du lien familial et sur les facteurs sociétaux 
contribuant à sa naissance, son développement, sa transmission. L’impact 
parfois négatif de situations individuelles et familiales de vulnérabilité est 
analysé : l’enfant maltraitant ou maltraité, l’immigration, le vieillissement et 
la dépendance en sont des exemples.
La présentation concernant les politiques familiales de demain devrait consti-
tuer le socle de nouvelles réflexions.
En dépit des ombres planant sur la société et susceptibles de mettre 
à l’épreuve le lien familial, la fonction d’intégration sociale de la famille 
et l’attachement des personnes à celle-ci continuent d’exister ; cette 
lumière permet de proposer des plans d’actions ciblés plus particulièrement 
sur les situations à risque, associant la Fondation pour le lien social et tous 
les acteurs concernés.
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